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Studio foto sewa merupakan wadah bagi fotografer, baik profesional, hobi, 
freelance, bahkan penggiat atau pemerhati fotografi. Kehadiran fotografer dalam 
segmen ekonomi dapat mempengarhu kualitas pasar. Fotografer berdiri sebagai 
individu kreatif yang mampu mengemas barang-barang atau jasa yang dijual 
menjadi suatu yang bernilai tinggi melalui karya fotografi. Persiapan Pasar bebas 
AFTA, juga merupakan peluang yang sangat besar bagi para fotografer freelance 
dan profesional dalam ikut serat dalam ekonomi kreatif dan meningkatkan daya 
saing internasional. 
Kota Yogyakarta memiliki peran yang besar dalam permasalahan ekonomi di 
Daerah Istimewa Yogyakarta. sebagian besar perputaran uang dan kegiatan 
transaksi di DIY berada di Kota Yogyakarta. hal ini merupakan potensi 
dibangunnya studio foto sewa. Dengan analisis persebaran usaha sejenis, potensi 
wilayah Kecamatan Umbulharjo merupakan lokasi potensial didirikannya studio 
foto sewa. Studio foto sewa dikemas dengan mengolah tata ruang dalam maupun 
luar dan tata rupa berdasarkan karakter atraktif dan kreatif dengan pendekatan 
arsitektur futuristik.  
Karakter atraktif dan kreatif merupakan dasar perencanaan dan perancangan 
terhadap tata ruang dan tata rupa bangunan. Kata kunci karakter atraktif adalah 
dinamis, dan mengejutkan. Kata kunci karakter kreatif adalah sensitivitas, 
fleksibilitas, originalitas, elaborasi, dan kelancaran. Katakunci tersebut dipadukan 
dengan teori tata ruang dan tata rupa dengan pendekatan arsitektur futuristik. 
Arsitektur futuristik merupakan pendekatan terbuka dalam permasalahan-
permasalahan yang akan diangkat dalam topik yang sesuai dengan konteks dan 
waktu. Kata kunci arsitektur yang diterapkan dalam disain adalah kecepatan, 
kontras, dan  orientasi masa depan 
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